




On the Treatment of Rayons with Synthetic Resins by Means 
of an Improved Method. ( X) 
Resin treatments of Rayon in a Continuous Form into a Highly 
Converted Woolly type Fiber， by Means of Specially Processed 
Core Resin and outer Treatments， (1)…Yarns and Outer Resins 
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Newer synthetics are going of late to be put on the market one after another here 
in ]apan. For the blending with these fibers wool is generally planned to fil the purpose. 
It should be most important， however， especially in the present status of our rayon 
industry， to appropriate rayon for that purpose after applying some novel treatments if 
possible. Although so to say the “woolification" of rayon has not yet fully been 
successful in any country， one of the authors got an idea from the foregoing researches 
of treat1ing rayon， as an approach to obtaining a more “woolly functioned rayon"， by the 
pronounced new method， i.e. to treat rayon with synthetic resins by means of “Pre~ 
heating and Quenching" method， and then treating with another one forming outer film 
and last1y applying mechanical treatments. 
The present paper is one of the pre1iminaries， and deals with the effects of outer 


























































担て1.-5. は従来c樹脂加工では甚だむつかしく，一寸達成しにくい性質である D そとで樹
脂加工を行い効果的に「羊毛様」むものを得るためには捲縮や軽さと共に結局(イ)低荷重で、敏反





















1.試 料 T社 Rainbow印紡績糸
T社スフ 3dる 福井大学にて妨績
T社 Ace-Vis50/50混紡糸
T.S社寄賜スフ糸 3d品x2.51/ 305 2 








5， 6， 8分の各時間処理したる後浸漬10分，絞り率 80%で風乾後， 1300C x 10分の Cure左行っ
た。 Soapingには 0.2%のマルセル石諭にて 600Cx20分処理主行ったロ
70 福井大学工学部研究報告第6巻第1・2号
4. 諸測定




密に巻きつけ，之を平ったいガラス板の聞にはさ ー I . 











相対的比較の指標とした。即ち一定の長さ lの来をとり直角C棒の一端に回定するD 第 1図Bの如
くそれの投影を読み之をんとすると，lα/lx100=H. F とするo未処理来の H.Fと処理糸のそ
れとの差の未処理に対する比を硬さの増加度を示す指標と考えた。
5. 外部加工剤
a) P. V. A (Polyvinyl a1cohol)は重合度 1790，齢化度 85むもので 3，及1.5%の両¥濃





c) Bedafin 2101 (1. C. 1) :熱硬化性アルキッド樹脂の尿素ホノレマりン変性樹脂
Bedafin 285 X (1. C. 1) :可塑剤兼溶剤
Bedafin を使うには Bedafin 2101 9 gr 
/ 2R5 X 4.5 gr I 
ト の割合に
J令 7K 72.7 C.c ¥ 
24% NH40H 0.6 c. c ' 
とかすので、あるが， 24% NH40Hと冷水中に Bedafin285 X及び2101を徐々に適下していく，そ
してミキサ{で約2時間かかってとかすロそして漫漬10分，絞り率80%，1000 C x 10分Cure処理
に附す。
d) Neoprotex T. M (C17HsJ・CONHCH20H)
1反応基を有する市販の柔軟剤であるo使用に当つては 1%溶液とし D.A.Pを Neoprotex
T.Mに対して 30%添加し，試料を10分浸漬し，絞り率 80%とし loo0Cx 10分 Cureを行う D 然
る後 0.3%マノレセJレ石鹸にて 600Cxl0分処理，水洗2回の後風乾乾燥した。
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第2図 P. V.A 1.5括処理と無処理各種
糸の屈曲摩耗性と他性質との比較
3 








































































































0.5 ?O I.G 2.0 2.5一一 Pre-hのとでは低荷重部以下では著しし外部処





























0.5 1. 0 t.S 2.0 2.5 
荷重 (kg)→
74 福井大学工学部研究報告第6巻第1・2号
















次に Bedafin2101 4%に Neoprotexを混
じ，モの影響主調ペてみた。敏角も良くないし，








0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 
荷重 (kg)→
屈曲c性質も重荷重で幾分ましだと言う以外良くなっていない。従ってとれは Bedafinの効果を
阻害しtいるだけであるとも考えられる D 只処理温度からいうと Neoprotexには一寸低い感があ
ったが，それ自身の効果は既に明かに出tいる訳であるo
以上の結果を一括すると第2表の通りであるo 是等む結果からは





記号(0荷.5重|2k.g。) ~.511~荷011. 5重3.0k12g.)83.(財) 処理条件 記号何O.重5|(2k.g0) O.5[l. 011. 5重|2.0k2g.)513.(幼
P.V.A C 78 66 3601170 75 一 Bedafin C 94 組66 23 8 一 88.1 1.5% N 90 65 回10116080 4% N 98 60 20 7 98.5 溶液 P 90 81 3001165 90 一 溶液 P 110 66 29 13 5 96.1 
P.V.A C 66 51 
陥旨e∞0他1ln国75O o50 15 4 -1 129.5 Bedafin C 88 78 調i15 51- 117.0 3% N 68 62 94 36 12 -1 129.5 8兇 N 100 94 18 71- 114.0 溶液 P 81 76 94 36 14 -1 129.5 溶液 P i100 98 30 131 - 109.0 
ナイロy C 92 81 
出剛|捌初
25 8 2 41.0 
NT溶曲.pMro1t液Me2l4 N c p
72 72 68 32 15 一
義酸120.05gg N 98 81 2701100 34 12 5 42.2 74 68 105 60 29 12 一
培液 P 100 86 2801 90 28 14 ? 38.6 90 82 120 72 38 17 一
ナ義溶イ酸ロ10y0液5gzl  IiN ハu p
68 52 131 11 3 47.0 外部処理 c 78 60 ~~〓1411m1置dEl 73i26 71-84 73 24111 40.0 なし n 104 76 6013 8ー90 77 241 11 27.0 p 116 94 70132 12ー
C:未処理 N: No-Pre・h. P : Pre-h. 8分 C'内部樹脂なし n:内部のみ p: Pre・h


















1) Ind. Eng. Chem.， 44， 2181， (1952) ;斉藤楢夫， レイヨンの高度改質の新方式と各種繊維特に合成系と
の混用，帝人タイムス 296号，昭和32年3月 p.10. 
2) 斉藤楢夫外レイヨンの樹脂加工に関する研究，第4報，福大学工報第3巻第1号 p.76 
同第6報，福井大学工報第4巻第1号 p.73-85. 
3) この事は紡横糸の屈曲摩耗に関する我々の別の研究中他り例でも見つけているが，最近の文献，ChesterH. 
Haydel etc.; Text. Res. J.， 27， 12， p. 978， 979， (1957). 中にも同様な例が報ぜられている事をみつけ
た。即ち C.H. Haydel等は Polyacrylnitrilを coatingした木綿糸を柔軟剤 TritonX・400で処理した。
これは coatingした木綿糸が多分硬くなって，そのため屈曲が低下したと考えたもので柔軟剤で軟らかくして
耐屈曲性を上昇する意企の下に行われた。所が“驚く可き事には柔軟剤 TritonX・4∞の使用はこの性質を改
善しなかった"といっているo 即ち原糸が，屈曲1060回で切れ， coatingしたものが， 174--178回，更に之を
Triton X・400柔軟剤で加工して164固に低下してし、る。併しこの文献では何故に低下したかは説明されてい
ない。
